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9/14 L & C INV. 9121 BEAR FETE @ 
9n PACIFIC INV. 
@Mciver Park Chamooeg 
fB. eLJ T!M!i l fQA eLJIIM~ l PQA eLJIIM!i l fQA 
19:14.2 6-19:30.4-93.7 11--23:59:4--95.9 5-15:23.5-92.3 
20:29.7 19-20:29.7-98.4 30-25:07.4-1:40.1 13-16:24.1-98.4 
22:03.8 37-22:03.8--1:46.0 52--26:46.2--1:47.1 20-17:08.7-1:42.6 
20:57.5 38-22:08.7-1:46.0 64-27:56.8-1 :51.8 28-18:16.3-1:46.2 
25:15.9 59-25:15.9-2:01.0 78-31:09.0-2:04.6 34-19:09.2-1:54.1 
dnr 79-31 :26.7-2:05.8 42-19:44.4-1:58.0 
dnr dnr 44-20:01.3-2:00.1 
25:33.4 60-25:33.4-2:03.0 dnr 47-22:25.1-2:14.5 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
63 81 49 
6k Bk 4k 
q.J7 9/9 4/6 
5:45 7:10 3:46 
fB. ~LJ TlM!ll fQA ~LJIIM!llfQA ~bJ IIM!i I ~QA 
26:54.4 dnr dnr 3-21:22.9-80.2 
26:45.8 dnr dnr 21-23:28.9-88.1 
29:26.0 dnr dnr 30-24:15.0-91.0 
30:07.7 dnr 66-30:07.7-90.5 31-24:17.1-91.1 
30:13.4 47-30:13.4-90.8 64-29:58.7-89.1 34-24:32.0-92.0 
31:38.8 dnr 81-31:38.8-95.1 37-24:46.0-92.9 
31:05.5 50-30:25.4-91.4 68-33:09.6-99.7 38-24:58.3-93.5 
GEORt OX 
CROSS COUNTRY 
2002 PERFORMANCE CHART 
9/28 WOU INV. 10/5 WILLAMETTE 10/12 PLU INV.@Ft. 
On campus INV.@ Bush Park Steilacoom 
fLl !IM!i l ~QA fLJIIMillfQA fLJIIM!ii~QA 
3-15:27.3-92.5 58-18:57.6-91.0 17-23:04.6-92.3 
13-16:27.3-95.0 169-20:11.3-96.9 66-24:40.1-96.7 
dnr 218-20:57.7-1 :40:6 65-24:39.1-98.6 
29-18:06.3-1:49 228-21:17.6-1:42.2 100-25:59.0-1:43.4 
32-18:42.0-1:52 293-23:30.5-1:52.8 118-27:52.1-1:51.5 
dnr dnr dnr 
35-19:41.5-1:58 302-24:32.4-1:57.8 129-30:32.5-2:02.2 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
37 319 132 
4k 6k 6k 
4/5 27/35 13/15 
4:14 4:32 4:47 
~bJI!M!ll egA ebJ !IM!ll PQA PLJ I!M~! fQA 
dnr 113-26:28.6-79.6 34-26:21.1-79.2 
dnr 319-29:38.3-89.1 dnr 
dnr 316-29:36.1-89.1 121-28:44.0-86.3 
28-22:55.0-92.0 321-29:39.3-89.1 137-29:22.4-88.2 
23-21:56.5-88.0 dnr 150-30:06.0-90.4 
29-23:07.2-93.0 338-30:19.4-91 '1 dnr 
30-23:14.9-94.0 337-30:16.0-90.9 146-29:49.3-89.6 
34:44.4 65-34:00.2-1:42.2 92-34:31.7-1:43.8 54-27:11.2-1:41.9 32-25:49.1-1:44 368-35:08.6-1:46.0 167-33:30.8-1:41 
69 97 59 32 366 169 
8k 8k 4mlles fik 8k 8k 
INC 11 /11 5/6 4/4 39/40 18/17 
---
4:33 3:09 3:53' 3:48 3:45 
L- ---~~-~----
10119 WILLAMETTE 11/2 NWC CONVERSION 11/16 NCAA·III 
CHAMPIONSHIPS @ COMPARISON TO PLU WESTERN REGIONAL@ 
OPEN@ Bush Park Ft. Stellacoom INV. Prado Park, Chino CA 
fLJ!IMill PQA PLJI!MlllfQA PLJTIME I PQA PLJIIMill PQA 
7-18:48.4-90.3 5-23:23.0 22:21.0 inj 
37-20:37.4-99.0 59-26:27.7 25:25.7 81-26:24.0 
39-20:41.0-99.3 38-25:19.4 24:17.4 60-2&:18.0 
41-20:42.6-99.5 52-25:56.3 24:54.3 71-25:44.0 





dnr 75-28:18.2 27:16.2 
67 80 108 
5k 6k? LONG c. 62 sec. Bk 
5/8 9/9 
4:55 4:55 
eLJ IIM~ I PQA ~bH!Mii! fQA PLJ TIM!;/ PQA ebH!Mii!~QA 
dnr 17-26:57.0 26:02.0 29-27:32.0 
dnr 51--29:06.8 28:11.8 64-29:06.0 
73-22:47.7-85.5 dnr 85--31:31.0 
80-23:32.8-88.3 63-30:23.9 30:28.9 
70-22:41.9-85.2 56-29:21.0 28:26.0 
dnr 68-31:46.1 30:51.1 
dnr dnr 
95-27:57.3-1:45 dnr 
95 72 99 




• 917 PACIFIC INV. 
911H&CINV. 9121 BEAR FETE @ 
' 
@Mciver Park ChamllOtQ 
WQ.!Wi fB. I!LlDIIilf!QA fL.liiM§ l fQA fi.J I!Mii l fQA 
J. Goeres 19:14.2 6-19:30.4-93.7 11-23:59.4-95.9 5-15:23.5-92.3 
G. Gomez 20:29.7 19-20:29.7-98.4 30-25:07.4-1 :40.1 13-16:24.1-98.4 
B. Jertberg_ 22:03.8 37-22:03.8-1:46.0 -52-26:46.2-1 :4 7.1 20-17:08.7-1:42.6 
A. Crisefl 20:57.5 38-22:08.7-1:46.0 64-27:56.8-1:51.8 28-18:16.3-1:48.2 
K. Edwards 25:15.9 59-25:15.9-2:01.0 78-31:09.0-2:04.6 34-19:09.2-1:54.1 
S. Cordner dnr 79-31:26.7-2:0-5;8 42-t9:44.4-1 :56.0 
N. Kelly dnr dnr 44-20:01.3-2:00.1 
N. Hart 25:33.4 60-25:33.4-2:03.0 dnr 47-22:25.1-2:14.5 
A. Murray dnr dnr dnr 
L.Lewls dnr dnr dnr 
ftUMBEROF 
63 81 49 
FINISHERS 
DISTANCE 6k Sk 4k 
TEAM PLACE 5/7 9/9 4/6 
1-6GAP 5:45 7:10 3:46 
m fB. fi.~D!I!EifQA fi.J IIME IJ!QA f!.~IIMEifQA 
M. Owen 26:54-.4 dnr dnr 3-21:22.9-80.2 
M.Surg 26:45.8 dnr dnr 21-23:28.9-88.1 
S.Towne 29:26.0 dnr dnr 30-24:15.0-91.0 
M. Rlcheaon 30:07.7 dnr 66-30:07.7-90.5 31-24:17.1-91.1 
C. Burrows 30:13.4 47-30:13.4-90.8 64-29:58.7-89.1 34-24:32.0-92.0 
P. Garrison 31:36.8 dnr 81-31:38.8-95.1 37-24:46.0-92.9 
R. Gaslln 31:05.5 50-30:25.4-91.4 68-33:09.6-99.7 36-24:56.3-93.5 
C. Kelley 34:44.4 65-34:00.2-1:42.2 92-34:31.7-1 :43.8 54-27:11.2-1:41.9 
NUMBER OF 
69 97 59 
FINISHERS. 
~ 8k 8k 4mlles 
TEAM PLACE INC 11/11 5/6 




2002 PERFORMANCE CHART 
9128 WOO INV. 1015 WILLAMETTE 10/12 PLU INV,C Ft. 
On campus INV.@ Bu1h Park SteDacoom 
f!..lii!I!Ii l fQA fL4 Il!l!§ l fQA fLJII!I!Ii l fQA 
3-15:27.3-92.5 58-18:57.6-91.0 17-23:04.6-92.3 
13-16:27.3-95.0 169-20:11.3-96.9 66-24:40.1-96.7 
dnr 218-20:57.7-1:40.6 65-24:39.1-96.6 
29-18:06.3-1:49 228-21:17.6-1:42.2 100-25:59.0-1:43.4 
32-18:42.0-1:52 293-23:30.5-1:52.8 118-27:52.1-1:51.5 
dnr dnr dnr 
35-19:41.5-1:56 1302-24:32.4-1 :57.8 129-30:32.5-2:02.2 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
dnr dnr dnr 
37 319 132 
4k lik lk 
4/5 27/35 13/15 
4:14 4:32 4:47 
fl..liiiE I fQA fLHIM~te!llA fLJ Illli I fQA 
dnr 113-26:28.6-79.6 34-26:21.1-79.2 
dnr 319-29:38.3-89.1 dnr 
dnr 318-29:36.1-69.1 121-28:44.0-86.3 
26-22:55.0-92.0 321-29:39.3-89.1 137 -29:22.4-e8.2 
23-21 :56.5-88.0 dnr 150-30:06.0-90.4 
29-23:07.2-93.0 338-30:19.4-91.1 dnr 
3Q-23:14.9-94.0 337-30:16.0-90.9 145-29:49.3-69.6 
32-25:49.1-1:44 366-35:08.6-1:46.0 167-33:30.6-1:41 
32 366 169 
6k 8k 8k 
414 39/40 16/17 
3:53 3:46 3:45 
'-·----·- . ---- - ----------
10119 WILLAMETTE 1112 NWC CONVERSION 11116 NCAA·III J 
CHAMPIONSHIPS @ COMPARISON TO PLU WESTERN REGIONAL 0 
OPEN @ Bu1h Park F1. steilacoom INV. Prado Park. Chino CA 1 
fLJ Illli l fQA fi.JIIMUfQA PLJ TIME I PQA ~LJ TIM~ l fQA ! 
7-18:48.4-90.3 5-23:23.0 22:21.0 in] . 
37-20:37.4-99.0 59-26:27.7 . 25:25.7 81-26:24.G 
• 39-20:41.0-99.3 36-25:19.4 24:17.4 60-25-:18.0 i 
41-20:42.6-99.5 52-25:56.3 24:54.3 71-25:44.0 






dnr 75-28:18.2 27:16.2 
67. 80 108 
lik &k? LONG c. 62 see. 6k 
5/8 9/9 
4:55 4:55 
fL.l II~ I egA fUI!MiiU!QA Pb4 !I!Jlt I PQA fl.~ liME I fQA 
dnr 17-26:57.0 26:02.0 29-27:32.0 
dnr 51-29:06.8 28:11.8 64-29:06.0 
73-22:47.7-85.5 dnr 85-31:31.0 
80-23:32.8-88.3 63-30:23.9 30:28.9 
70-22:41.9-85.2 56-29:21.0 28:26.0 
dnr 68-31:46.1 30:51.1 
dnr dnr 
95-27:57.3-1:45 dnr 
95 72 99 
4mlles 8k ? LONG o. IS aeo 8k 
INC 8/9 
... 4:49 
